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 El presente cuaderno de ejercicios gramaticales está dedicado a los numera-
les árabes en el nivel A1 del Marco común europeo de referencia (MCER), y forma 
parte de un conjunto de cuadernos de similares características consagrados a otros 
contenidos gramaticales relevantes para este primer nivel de competencia.
 En esta parte se abordan los numerales cardinales y los ordinales. Los ejer-
cicios van introducidos por una breve explicación gramatical y se encuentran dis-
puestos de menor a mayor dificultad: primero van dirigidos a la forma y luego al uso. 
Se incluyen además dos anexos: el vocabulario empleado traducido al español y la 
clave de soluciones. 
 El objetivo del cuaderno es servir al estudiante como refuerzo del aprendizaje 
autónomo dentro de una enseñanza reglada, aunque también puede ser empleado 
como útil de aprendizaje para autodidactas. Se recomienda la realización de este 
cuaderno justo a continuación del aprendizaje de la lectoescritura.
 Todas las imágenes que aparecen son de dominio público y están extraídas 
de www.openclipart.org.
 Puede verse también: García, Cristina; Fernando Ramos & Jesús Zanón 
(2016). Ejercicios de gramática árabe. Nivel A1 MCER. Cuaderno 1: sustantivos y 
adjetivos. Universidad de Alicante [http://hdl.handle.net/10045/59917].
INTRODUCCIÓN
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1. NUMERALES CARDINALES  ةـّيلَصلأا دادَعلأا   
A diferencia de las palabras, los numerales se escriben de izquierda a derecha. 
Ejemplo:
II. NUMERALES   دادَعلأا 
El teléfono de la universidad es: 965903400  ٩٦٥ ٩٠ ٣٤ ٠٠  :َوُه ةعِماجلا نوِفِلت مَقر
En árabe se emplean dos series de cifras:
1. las árabes, de uso común en todos los países árabes: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0
2. las indias, empleadas en los países árabes orientales: ١   ٢   ٣   ٤   ٥   ٦   ٧   ٨   ٩   ٠ 
Numerales del 0 al 10  ١٠ لىإ ٠ نِم دادَعلأا 
٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
رفِص دِحاو نانثا ةـثلاَـث ةَعبَرأ ةسمَخ ةّـتـِس ةعبَس ةيناَث ةعِست ةشرَع
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numerales del 11 al 19 ١٩ لىإ ١١ نِم دادَعلأا
١٣ََشرَع َةثلاَـث13١١ََشرَع َدََحأ11
١٤ََشرَع َةَعبَرأ14١٢ََشرَع انثا12
١٥ََشرَع َةسمَخ15
١٦ََشرَع َةّـتـِس16
١٧ََشرَع َةعبَس17
١٨ََشرَع َةيناَث18
١٩ََشرَع َةعِست19
Se construyen por yuxtaposición de la unidad y la decena.
Igualmente, existen los números cardinales y los ordinales.
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selanidrac selaremuN .1
الأَعداد ِمن ٠٢ إلى ٠٠١  001 la 02 led selaremuN
 raluger larulp ed amrof ne dadinu al ed ritrap a neyurtsnoc es saneced saL
.onilucsam
02ِعشرون/ ِعشرين٠٢12واِحد َوِعشرون / ِعشرين١٢
03ثَلاثون / ين٠٣22اثنان َوِعشرون / ين٢٢
04أَربَعون/ ين٠٤32ثَلاثة َوِعشرون/ ين٣٢
05َخمسون/ ين٠٥42أَربَعة َوِعشرون / ين٤٢
06ِستّون/ ين٠٦52َخمسة َوِعشرون / ين٥٢
07َسبعون/ ين٠٧62ِستّـة َوِعشرون / ين٦٢
08َثانون/ ين٠٨72َسبعة َوِعشرون / ين٧٢
09تِسعون/ ين٠٩82َثانية َوِعشرون / ين٨٢
001ِمائـة٠٠١92تِسعة َوِعشرون / ين٩٢
 ”َو“ avitalupoc nóicnujnoc al odneidaña neyurtsnoc es soidemretni soremún soL
.aneced al y dadinu al ertne
sanetnec saL
-neidaña neyurtsnoc es sanetnec saL
 ”neic“ arfic al adacidni daditnac al a od
:ِمائـة
٠٠١ ِمائـة 001
٠٠٢ ِمائـَتان / ِمائَـتَين 002
٠٠٣ ثَلاثِائـة 003
٠٠٤ أربَعِمئـة 004
٠٠٥ َخمسِمئـة 005
٠٠٦ ِستِّمئـة 006
٠٠٧ َسبعِمئـة 007
٠٠٨ َثانمِائـة 008
٠٠٩ تِسعِمئـة 009
serallim soL
 a odneidaña neyurtsnoc es serallim soL
-im“ o ”lim“ arfic al adacidni daditnac al
:أَلف - آلاف ”sel
٠٠٠١ أَلف 0001
٠٠٠٢ أَلفان / أَلَفين 0002
٠٠٠٣ ثَلاثة آلاف 0003
٠٠٠٤ أَربَعة آلاف 0004
٠٠٠٥ َخمسة آلاف 0005
٠٠٠٦ ِستّة آلاف 0006
٠٠٠٧ َسبعة آلاف 0007
٠٠٠٨ َثانية آلاف 0008
٠٠٠٩ تِسعة آلاف 0009
٠٠٠٠١ َعشرة آلاف 00001
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1. Numerales cardinales
Los números intermedios entre centenares y millares se construyen añadiendo 
la conjunción “َو”. Ejemplos:
214 َشرَع ةَعبَرأَو ناتـئاِم ٢١٤
985 نوناَثو ةسمَخَو ةـئِمعِست ٩٨٥
1799 نوعِستَو ةعِستَو ةـئِمعبَسَو فَلأ ١٧٩٩
6321 نوشرِعَو دِحاوَو ةـئِاثَلاثَو فلاآ ةّـتِس ٦٣٢١
EJERCICIOS DE NUMERALES CARDINALES DEL 1 AL 10
1. Escribe las cifras indias que faltan en el siguiente cuadro:
١٠
109876543210
2. Ordena de mayor a menor las siguientes cifras:  ٦  -  ٢  -  ٤  -  ٧  -  ١٠  -  ٣:
3. Escribe en cifras árabes los siguientes números: 
٩٥٦
١٠٩
٢٥
١٤
٣٤
٥٧
٢١٨
٨٢٣
4. Escribe en cifras indias las siguientes fechas. Ten en cuenta que en árabe la fecha se 
escribe de derecha a izquierda en el orden día/mes/año, como en el siguiente ejemplo: 
17 / 06 / 1959 ١٩٥٩ / ٠٦ / ١٧
7 / 10 / 2020
15 / 04 / 2017
28 / 09 / 2009
3 / 06 / 2018
14 / 01/ 1998
11 / 07/ 1995
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selanidrac selaremuN .1
 :erbmon us noc oremún adac anoicaleR .5
َعشرة 6
َخمسة 7
تِسعة 8
َسبعة 9
َثانية 01
ِستّـة 5
اثنان 0
أَربَعة 1
َخمسة 2
ِصفر 3
ثَلاثة 4
واِحد 5
 :soremún setneiugis sol sartel ne ebircsE .6
٦: 
٢: 
٤: 
٧: 
٠١: 
٣: 
 :onofélet ed oremún le odnacidni satseupser sal atelpmoC .7
١. ما رَقم تِلِفونِك؟  رَقم تِلِفوني ……………………..…….……………………..…….
٢. ما رَقم تِلِفون بَيِتك؟  رَقم تِلِفون بَيتي ……………………..…….……………………..…….
٣. ما رَقم تِلِفون َصديِقك؟  رَقم تِلِفون َصديقي ……………………..…….……………………..…….
٤. ما رَقم تِلِفون الجاِمعة؟  رَقم تِلِفون الجاِمعة ……………………..…….……………………..…….
٥. ما رَقم تِلِفون المَكتَبة؟  رَقم تِلِفون المَكتَبة ……………………..…….……………………..…….
001 LA 11 LED SELANIDRAC SELAREMUN ED SOICICREJE
 :setneiugis soremún sol saidni sarfic ne ebircsE .8
َسبعَة َعَشرَ
اثنا َعَشرَ
أَربَعَة َعَشرَ
تِسعَة َعَشرَ
أَحَد َعَشرَ
َخمسَة َعَشرَ
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1. Numerales cardinales
9. Escribe en letras los siguientes números: 
 :١٣
 :١٩
 :١٤
 :١١
 :١٨
:١٥
10. Haz las siguientes operaciones y escribe el resultado en letras: 
10 + 2 + 3: 
15 + 4 - 3: 
19 - 4 + 3
2 + 2 + 15: 
3 + 6 + 2: 
11. Relaciona cada número con su nombre: 
٥٣ ينعبَسَو ةسمَخ
64 ةئاِم
75 نوشرِعَو نانثا
٢٢ نوسمَخَو ةثَلاث
97 ينعِستَو ةعبَس
100 نّوتِسَو ةَعبَرأ
86 نوسمَخَو ةعبَس
٥٧ نوعبَسَو ةـثَلاث
73 نوَعبَرأَو نانثا
20 نوناَثَو ةّـتِس
٣١ نيشرِع
42 نوثَلاثَو دِحاو
12. Escribe en cifras indias los números siguientes: 
نوَعبرأَو َةثَلاث
نوسمَخَو ةعِست
نوشرِعَو ةسمَخ
ةئ اِم
نوعِستَو دِحاو
نوثَلاثَو ةّـتِس
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1. Numerales cardinales
13. Escribe en letras los precios siguientes: 
14. Haz las siguientes operaciones y escribe el resultado en letras: 
15 + 25 + 32: 
33 - 13 + 3: 
15 x 5 + 10
80 - 40 + 6: 
100 - 50 + 7: 
15. Sigue la serie con al menos dos números más: 
 - ةّـتِس – ةَعبَرأ - نانثا  .١
- َشرَع ةسمَخ - ةشرَع – ةسمَخ  .٢
- ّةتِس – ةثَلاث  - رفِص  .٣
- نوَعبَرأ – نوثَلاث - نوشرِع  .٤
 - نوعبَسو ةسمَخ - نّوتِسو ةَعبَرأ - نوسمَخو ةثَلاث  .٥
16. Contesta las siguientes preguntas sobre tu edad y la de algunos miembros de tu familia: 
.……..…………………….……..……………………يرمُع ؟ُكرمُع مَك .١
.……..…………………….……..……………………ُهرمُع ؟ُهرمُع مَك ،كوَبأ .٢
.……..…………………….……..……………………اُهرمُع ؟اُهرمُع مَك ،كُُّمأ .٣
.……..…………………….……..……………………ُهرمُع ؟ُهرمُع مَك ،كوَخأ .٤
.……..…………………….……..…………………… اُهرمُع ؟اُهرمُع مَك ،ُكتُخأ .٥
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1. Numerales cardinales
EJERCICIOS DE NUMERALES DE 100 A 10000
17. Escribe en cifras árabes los siguientes años: 
: ََشرَع َدََحأَو ةـئِمعبَس .١
:ةسمَخَو ةـئِّمتِسَو فَلأ .٢
:ّينتِسَو ةعِستَو ةـئِمعِستَو فَلأ .٣
:دِحاوَو ينَفَلأ .٤
:نيشرِعَو ينَفَلأ .٥
ينعِستَو ينَنثاَو ةئِمَعبَرأَو فَلأ .٦
18. Escribe en letras el año de independencia de los siguientes países árabes: 
:1956 ِسرام ،ِبرَغلما .١
:1951 َبمَسيد ،ايبيل .٢
:1971 َبمَسيد ،تاراملإا .٣
:1943 َبَمفون ،نانُبل .٤
:1960 َبَمفون ،ايناتيروم .٥
:1967 َبَمفون ،نَمَيلا .٦
19. Escribe en letras los precios siguientes: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
20. Completa con el lugar y la fecha de nacimiento tuya y de algunos familiares: 
.……..…………………….……..……………………:كِدلايم خيراتو ناكَم .١
.……..…………………….……..……………………:كُِّمأ دلايم خيراتو ناكَم .٢
.……..…………………….……..……………………:كيَبأ دلايم خيراتو ناكَم .٣
.……..…………………….……..……………………:كِتُخأ / كيَخأ دلايم خيراتو ناكَم .٤
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2. Numerales ordinales
 2. NUMERALES ORDINALES     ةـّيبيتر ّـَتلا دادَعلأا 
masculino   رَّكَذُم ordinal femenino   ثََّنؤُم
لََّولأا       primero, a لىولأا
نيّاثلا       segundo, a ةينّاثلا
ِثلّاثلا       tercero, a ةثِـلّاثلا
عِبّارلا       cuarto, a ةعِبّارلا
سِماخلا       quinto, a ةسِماخلا
سِداّسلا       sexto, a ةسِداّسلا
عِباّسلا       séptimo, a ةعِباّسلا
نِمّاثلا       octavo, a ةنِمّاثلا
عِسّاتلا       noveno, a ةعِسّاتلا
ِشاعلا       décimo, a ةِشاعلا
Los ordinales siguen al sustantivo y concuerdan como un adjetivo:
Vivo en el quinto piso سِماخلا قِبّاطلا في ُنُكسأ
El francés es mi segunda lengua ةيِـنّاثلا يتَُغل يه ةـّيِسنرَفلا ةغُّللا
EJERCICIOS DE NUMERALES ORDINALES
21. Relaciona el numeral cardinal con el ordinal: 
ِثلّاثلا 1
عِبّارلا 2
نيّاثلا 3
سِماخلا 4
لََّولأا 5
عِباّسلا 6
نِمّاثلا 7
سِداّسلا 8
ِشاعلا 9
عِسّاتلا 10
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selanidro selaremuN .2
 le noc lanidrac laremun le anoicaleR .32
:lanidro
واِحد الثّالِث
اثنان الّساِبع
ثَلاثة الثّاِمن
أربَعة  العاِش
َخمسة الأَوَّل
ِستّة الرّاِبع
َسبعة الثّاني
َثانية الّساِدس
تِسعة الخاِمس
َعشرة التّاِسع
:oslaf o oredadrev se is iD .22
َصحيح
 
َخطَـأ 
التّاِسع بَعَد الثّاِمن
الثّالِث بََين الأَوَّل والثّاني
الرّاِبع قَبَل الخاِمس
الثّاني بَعَد الأَوَّل
الّساِدس بََين الخاِمس َوالّساِبـع
العاِش قَبَل التّاِسع
 aicnadrocnoc al a nóicneta atserP .etneidnopserroc lanidro le noc sesarf sal atelpmoC .42
 :orenég ed
 ……………………………
١. أَسُكن في الطَاِبق
٢. َسبتَمَب ُهَو الشَّ هر……………………………
٣. هذا ُهَو الدَّ رس……………………………
٤. أَسُكن في الِبناية……………………………
 :esarf al ratelpmoc arap adauceda arbalap al egilE .52
٥. الّساعة……………………
٦. ُهم في السَّ نة ……………………في المَدرَسة
٧. الّساعة  ……………………
٨. يَوم الُجمعة ُهَو اليَوم…………………في الأُسبوع
١. نَسُكن في الطّاِبق ……………………………                                الَخمسة – الخاِمسة - الخاِمس
٢. نَحُن في السَّ نة …………………………… في الجاِمعة                الأَوَّل – الأولى - الواِحدة
٣. لَُغتي …………………………… ِهَي اللُّغة الإسبانيّـة                   الثّانية – الاثنان – الثّان
٤. الشَّ هر الرّاِبـع في السَّ نة ُهَو ……………………………                مارِس – أَبريل - يونيو
٥. ُهَو الابن…………………………… في الأُسرة                            الثّلاثة – الثّالِـث - الثّالِـثة
1
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GLOSARIO
padre
abril
hijo
tu padre
hermano
hermana
tu hermano
española
semana
familia
vivo
madre
Emiratos Árabes
¿qué?
después de
edificio
casa
entre
fecha
teléfono
universidad
viernes
lección
diciembre
número
hora
septiembre
año
mes
amigo
piso
edad
francesa
en
antes de
cuánto
Líbano
lengua
Libia
¿qué?, ¿cuál?
marzo
colegio
Marruecos
lugar
biblioteca
Mauritania
nacimiento
nosotros
vivimos
noviembre
este
ellos
y
Yemen
día
junio
َبأ
ليرَبأ
نبا 
كيَبأ / كوَبأ
َخأ
تُخأ 
كيَخأ /كوَخأ
ةـّينابسإ
عوبُسأ
ةُسرأ
نُكَسأ
ُّمأ
تاراملإا
َّيأ
َدَعب
ةيانِب 
تَيب
ََينب
خيرات
نوِفِلت
ةعِماج
ةعمُجلا
سرَد
َبمَسيد
مَقر 
ةعاس
َبَمتبَس
ةنَس
رهَش
قيدَص
قِباط
رمُع
ةـّيِسَنَرف
في
َلَبق
مَك
نانُبل
ةَُغل
ايبيل 
ام
ِسرام
ةَسردَم
ِبرَغلما
ناكَم
ةَبتكَم
ايناتيروم
دلايم
ُنَحن 
نُكَسن
َبَمفون
اذه
مُه
َو
نَمَيلا
مَوي
وينوي
Este glosario, árabe español, está ordenado alfabéticamente de derecha a izquierda
Glosario
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SOICICREJE SOL A SENOICULOS
.1
.2
.3
.4
.5
.6
٧: َسبعة، ٠١: َعشرة، ٣: ثَلاثـة، ٦: ِستّـة، ٢: اثنان، ٤: أَربَعة
.7
 ne erpmeis ,selpitlúm nos oicicreje etse a senoiculos saL
.ahcered adreiuqzi nedro
.8
 تِسعَة َعَشرَ : ٩١،  أَحَد َعَشرَ : ١١، َخمسَة َعَشرَ : ٥١، َسبعَة َعَشرَ : ٧١ اثنا
َعَشرَ : ٢١، أَربَعَة َعَشرَ : ٤١
.9
 ١١: أََحَد َعَشرَ ،   ٨١: َثانيَة َعَشرَ ،   ٥١: َخمسَة َعَشرَ ،   ٣١: ثَـلاثَة  
َعَشرَ ، ٩١: تِسعَة َعَشرَ ،  ٤١: أَربَعَة َعَشرَ
.01
.11
.21
 ثَلاثَة َوأربَعون: ٣٤،  تِسعة َوَخمسون: ٩٥،  َخمسة َوِعشرون: ٥٢،
ِمائة: ٠٠١،  واِحد َوتِسعون: ١٩، ِستّـة َوثَلاثون: ٦٣
.31
 ١: َخمسة َوِعشرين،   ٢: َثانِـية َوَخمسين،   ٣: تِسعة َوأَربَعين،
٤:  ثَلاثة َوَسبعين،  ٥: ِستّـة َوثَلاثين
 .41
.51
 ١. اثنان - أَربَعة – ِستّـة – ثَـمنية – َعشرة – اثنا َعَشرَ – أَربَعَة َعَشرَ –
ِستَّة َعَشرَ
 ٢. َخمسة – َعشرة - َخمسَة َعَشرَ – ِعشرون – َخمسة وِعشرون –
 ثَلاثون
 ٣. ِصفر -  ثَلاثة – ِستّة – تِسعة – اثنا َعَشرَ – َخمسَة َعَشرَ – َثانيَة
َعَشرَ
 ٤. ِعشرون - ثَلاثون – أَربَعون – َخمسون – ِستّون – َسبعون – َثانون
- تِسعون
 ٥. ثَلاثة وَخمسون - أَربَعة وِستّون - َخمسة وَسبعون – ِستّة وثانون
– َسبعة وتِسعون
soicicreje sol a senoiculoS
٠١ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠
01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
٠١ ٧ ٦ ٤ ٣ ٢
٤٣ 43
٧٥ 75
٨١٢ 812
٣٢٨ 328
٦٥٩ 659
٩٠١ 901
٥٢ 52
٤١ 41
٣ / ٦٠ / ٨١٠٢ 8102 / 60 / 3
٤١ / ١٠ / ٨٩٩١ 8991 /10 / 41
١١ / ٧٠ / ٥٩٩١ 5991 /70 / 11
٧ / ٠١ / ٠٢٠٢ 0202 / 01 / 7
٥١ / ٤٠ / ٧١٠٢ 7102 / 40 / 51
٨٢ / ٩٠ / ٩٠٠٢ 9002 / 90 / 82
اثنان 2 َعشرة 01
أَربَعة 4 َخمسة 5
َخمسة 5 تِسعة 9
ِصفر 0 َسبعة 7
ثَلاثة 3 َثانية 8
واِحد 1 ِستّـة 6
َخمسَة َعَشرَ :3 + 2 + 01
ِسـتّـَة َعَشرَ :3 - 4 + 51
َثانيَة َعَشرَ 3 + 4 - 91
تِسعَة َعَشرَ :51 + 2 + 2
أََحَد َعَشرَ :2 + 6 + 3
َسبعة َوَخمسون ٧٥
ثَلاثـة َوَسبعون 37
اثنان َوأَربَعون 24
ِستّـة َوَثانون 68
ِعشرين 02
واِحد َوثَلاثون ١٣
َخمسة َوَسبعين 57
ِمائة 001
اثنان َوِعشرون ٢٢
ثَلاثة َوَخمسون ٣٥
َسبعة َوتِسعين 79
أَربَعة َوِستّون 46
اثنان َوَسبعون :23 + 52 + 51
ثَلاثة َوِعشرون :3 + 31 - 33
َخمسة َوَثانون 01 + 5 x 51
ِستّة َوأَربَعون :6 + 04 - 08
َسبعة َوَخمسون :7 + 05 - 001
51  51 
.61
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.71
.81
 ١. ألف َوتِسعِمئة َوِستّـة وَخمسين ، ٢. ألف َوتِسعِمئـة َوواحد
 َوَخمسين، ٣. ألف َوتِسعِمئـة َوواحد َوَسبعين، ٤. ألف َوتِسعِمئـة
 َوثَلاثـة َوأَربَعين، ٥. ألف َوتِسعِمئـة َوِستّين، ٦.  ألف َوتِسعِمئـة
َوَسبعة َوِستّين
.91
 ١ ِمائة َوتِسعة َوتِسعين،  ٢ ثَلاثِائـة َوأَربَعة َوَخمسين،  ٣ ألف
 َوِمائتين َوِستّـة َوأَربَعين،  ٤ ثَلاثـة آلاف َوِمائتين َوَخمسين،  ٥ ِمائـة
َوثَلاثـة َوَسبعين،  ٦ ِمائـة َوَخمسة َوثَلاثين
.02
.selpitlúm nos oicicreje etse a senoiculos saL
.12
.22
١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦ 
.32
 واِحد الأَوَّل، اثنان الثّاني، ثَلاثـة الثّالِث، أَربَعة الرّاِبع، َخمسة
 الخاِمس، ِستّـة الّساِدس، َسبعة الّساِبع، َثانية الثّاِمن، تِسعة
التّاِسع، َعشرة العاِش
.42
 ١. الأَّول، ٢. التّاِسع، ٣. الرّاِبع، ٤. الثّانية، ٥. الثّالِثة، ٦. الأولى،
٧. الّساِبعة، ٨. الخاِمس
.52
١. الخاِمس، ٢. الأولى، ٣. الثّانية، ٤. أَبريل، ٥. الثّالِـث
soicicreje sol a senoiculoS
١: 117 ٢: 5061 ٣: 9691 ٤: 1002 ٥: 0202 ٦: 2941
1 الأَوَّل، 2 الثّاني، 3 الثّالِـث، 4 الراِبع، 5 الخاِمس، 6 الّساِدس،
7 الّساِبع، 8 الثّاِمن، 9 التّاِسع، 01العاِش
